





















　現　症：身長 103cm（＋0.92 SD），体重 15.6kg（－






















A pediatric case of drug-induced cystitis caused 
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蛋白 100 赤血球　20～29/HPF U-P/Cr 2.68g/g・cr
潜血 3+ 白血球　20～29/HPF 尿中β2-MG 140μg/l
白血球 2+ 円柱　　なし 尿培養 陰性








WBC 9500/μl TP 6.5g/dl CH50 48U/ml
Neu 44.3% Alb 4.1g/dl ASO 17U/ml
Lym 43.0% BUN 15.1mg/dl UA 3.6mg/dl
Mono 3.8% Cre 0.38mg/dl 抗核抗体 40倍　
Eos 10.2% CRP 0.14mg/dl 抗ds-DNA抗体 10未満
Baso 0.3% IgA 77mg/dl PR3-ANCA 1.0未満
RBC 451×10４/μl IgG 749mg/dl MPO-ANCA 1.0未満
Hb 12.4g/dl C3 108mg/dl 抗RNP抗体 7.0未満
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